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音 A,(t,- iLA(t)- K21･A(t)I"K22･A,(t),
(2)
(3)





































































去 (A Litb- AK･(A,Lit.',),
のように書ける｡この方程式は解けて9
< <




















これ を (15)に代入 して,
A,'t-- "U21(tト"U1-1㌦ ･A(t'･[^U22(tト "U21't'･^Ul:'lt'･"U12(t']･A,'0' (19)
従って, 注 目していない量 A'(tl が注 目している量 Aの関数 として求められたことにな
る｡ (19)頑餅こ対応 した式になっていることは明らかである｡ この表式を(21に代入する
と9
去 A(t-- [i公一 W(t,]･A(t-+g(tl,
を得るO ここで , i公は (10.1)のそれ と同じであ ｡ , 又 ,
W(t)- JK12･021(t)･"Ull(t),
g't'- 包 2･["U22(tト "U21't'･"U;:(t'･"U12(t-]･A,(0',









を(t--1 K^12･^U21(t'' F't'･爺1(t']･錨 -,













で定義するとタ U^ll(t)- (A(t),A*(0))･(A(0),A*(0))-1 を用いて, (24)tまI
… - [W (i)･令12(t1歳K12･"U22(tt,]･(A,(0),… ),
･K12･(A(0-,州 )･qI1t',<
<
ニ ー [W (t'･U12(I)I"K12･"U22(t)]･K^21･^Ulitt),ー (7), (25)
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One-spin-flip lsing mdel における
非 線 形 緩 和
金沢大理 MC 池 田 博
仇e-spin-fliplsingmodell),2)における criticalslowingdown2)n研究にはい
くつかの方法がある｡その一つは高 温展開法 2),3),Cあ｡,他 は 計算機 S血 lation に
ょるモンテ .カル｡法やぁる｡その 他 にも厳密な不等式 6),e7)dynamicscaling4)があ
るが,numericalな方法は上のこつである｡
最近R去czが dynamicscalinglaw5)を基礎として linearとnonlinearの critical
slowing down に対する関係式△e- △ n･e-β を導いた｡8) ここでAe, An･Cは
それぞれ Iinearとnonlinearの relaxationtire8)に関する臨界指数 紬 磁化の臨界
指数,すなわち
Te ～ 8-A ep Tn･p- 8-A n･P ,M～ (-)β
8 -号 - 1 ･C
これに対 して one-spin-fliplsingmodel で今までに得られた結果は,P-1/8の
2次元 Iattice上で高温展開法では△C～△n･L 2.02),9),モンテ ･カルロ法でもAe～
zcin･e～ 1.94)であ ｡,わずかな指数の差 lA は判別できていない｡ しかし,実は高温展
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